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The 11 th OnLine Audiovisual Catalogers Conference 
(OLAC) Biennial Conference Montreal, Quebec, Kanada 
http://mavweb.mnsu.edu/bothmr/OLAC/home.html
Türkiye Bilişim Demeği 21. Ulusal Bilişim Kurultayı, 
“Bilişimle’DÖNÜŞÜM” Ankara, Türkiye
http://www.tbd.org.tr
International Conference of the ISMIR International 
Conferences on Music Information Retrieval and 
Related Activities Barcelona, İspanya
http://ismir2004.ismir.net/
Internet Librarian International 2004, “Access, Architecture 
& Action: Strategies for the New Digital World”
Londra, İngiltere 
http://www.intemet-librarian.com
2nd Shanghai International Library Forum, “City 
Development and Library Service” Shanghai, Çin
http ://ww w.libnet. sh.cn/silf2004/
Library Research Seminar III, “Learning and Growing: 
Inquiry into Librarianship” of the Association for Library & 
Information Science Education & ALA Library Research 
Round Table (LRRT) Kansas City, MO, ABD
http://libraryresearchseminar.org/
“The Saga of Librarianship” (Kütüphaneciliğin Destanı 
Sempozyumu) Ankara, Türkiye
http://www.humanity.ankara.edu.tr/bilgibelge/English/en2004.htm



















Salzburg Seminar: Libraries in the 21st Century
Salzburg, Avusturya 
http://www.salzburgseminar.org/
Workshop, “Book Blitz II” of The MARC of Quality & 
Tampa Bay Library Consortium (TBLC) Tampa, FL, ABD 
http://www.marcofquality.eom/ttm/advanced.html#blitz2
1. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler 
Konferansı: e-Öğrenme İstanbul, Türkiye
http ://www.futureleaming.net
Conference, “Collaboration Begins @your library” of the 
Tennessee Association of School Librarians (TASL)
Chattanooga, TN, ABD 
http ://www.korrnet.org/tasl/
Fall Conference, “Powerful Libraries = Powerful Learners: 
Advocacy & Action” of the Illinois School Library Media 
Association Chicago, IL, ABD
http://www.islma.org/register_rfp2004.htm
Annual Meeting, “Managing and Enhancing Information: 
Cultures and Conflicts” of the American Society for 
Information Science & Technology Providence, RI, ABD 
http://www.asis.org/Conferences/AM04/
Workshop, “Learning LC Classification” of The MARC of 
Quality & Federal Library and Information Center Committee 
(FEDLINK) Washington, DC, ABD
http://www.marcofquality.eom/tim/intermediate.html#lcclass
Workshop, “Introduction to Authority Control” of The MARC 
of Quality & Tampa Bay Library Consortium (TBLC)
Tampa, FL, ABD 
http://www.marcofquality.eom/tim/advanced.html#authorities
Workshop, “LCSH for Beginners” of The MARC of Quality & 
Federal Library and Information Center Committee 
(FEDLINK) Washington, DC, ABD
http://www.marcofquality.eom/tm/intermediate.html#lcsh




SPARC’s Workshop, “Institutional Repositories: The Next 
Stage” Washington, DC, ABD
http://www.arl.org/sparc
Workshop, “Indexing & Display in Your OPAC” of The 
MARC of Quality & Tampa Bay Library Consortium (TBLC 
Tampa, FL, ABD 
http://www.marcofquality.eom/tm/advanced.html#indexing
30.11-03.12.2004 Workshop, “Book Blitz I” of The MARC of Quality &
İLETİŞİM
İLETİŞİM
Northeast Florida Library Information Network (NEFLIN) 
Jacksonville, FL, ABD 
http://www.marcofquality.eom//m/intermediate.html#blitzl
12-15.12.2004 International Conference on Information Systems (ICIS) 2004
İLETİŞİM
“Capital Exchange: Crossing Boundaries and Transforming 
Institutions through Information Systems”
Washington, DC, ABD 
http://www.terry.uga.edu/conferences/ICIS2004/
15.12.2004 Workshop, “MARC21 in Your Library” of The MARC of 





Workshop, “AACR and MARC for Videorecordings” of The 
MARC of Quality & Central Florida Library Cooperative 
(CFLC) Cocoa, FL, USA
http://www.marcofquality.com/tm/advanced. html#videos
